






































































Полимеры,  как  материал,  обладают  совокупностью  специфических 






















































Сейчас  линейка  оборудования,  которое  производит  компания «Скай 
Технолоджи», включает 4 основных модели станков по нанесению покры‐
тий в нескольких модификациях, а также машины для обработки стекла. В 






























































‐  удобство  и  интуитивно  понятный  интерфейса  системы  управления 
станком,  а  так же  комплект  документов  (руководства  различных  классов 
пользователей); 













































Аннотация.  В  работе  изложено  исследование  технологии  деформационного 
упрочнения и химико‐термической обработки зубчатых колес горнодобывающих машин 
‐ важной научной задачи, решение которой приведет к увеличению их эксплуатацион‐
ного  ресурса.  Тяжелонагруженные шестерни  часто  подвергаются  воздействию  значи‐
тельных нагрузок, работая в постоянном контакте с загрязненной влажной атмосферой. 
Кроме того, они должны быть устойчивы к экстремальным изменениям температуры. 
Поэтому долговечность и надежность зубчатых передач имеют решающее значение для 
оборудования горнодобывающей промышленности. 
Ключевые слова: зубчатые колеса, высокопрочные стали, деформационное 
упрочнение, газовая цементация, ионная цементация, твердость, контактная вы‐
носливость. 
